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Ul. T. Smičiklasa 46 
HR - 48260 Križevci 
Iako je naglasak na djelatnosti Društva u 
2006. godini, smatram da se trebamo osvrnuti na 
naš rad u proteklih nekoliko godina i upozoriti na 
važnije aktivnosti u našem radu. 
S obzirom da je 2006. izborna godina, kada 
prema našem Statutu vršimo izbor članova u 
skupštinska tijela Društva, potrebno je podsjetiti 
na važnija područja našega rada, tj. na projekte 
koje smo realizirali u proteklom četvorogodišnjem 
razdoblju. 
Osvrnut ću se na razdoblje od 2003. pa do 
kraja 2006. godine. 
Dvije tisuće treće organizirali smo Među-
narodni znanstveni skup pod nazivom: Etnokon-
fesionalne promjene na području Križevačke 
županije i Varaždinskog generalata u ranom no-
vom vijeku. Trodnevni skup je organiziran u 
suradnji sa Zavodom za hrvatku povijest Filo-
zofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu i našeg 
Društva. 
Također je bilo interesantno i predavanje 
profesorice dr. sc. Mire Kolar - Dimitrijević: 
“Društvo Pinta”, u kojem je iznijela zanimljive 
podatke o društvu koje je 1694. g. osnovao grof 
Baltazar Patačić. Među članovima tog društva bili 
su i uglednici iz Križevaca, veliki rodoljubi, 
poput književnika i povjesničara Pavla Rittera 
Vitezovića i podbana Ivana Raucha. 
Te godine smo organizirali i trodnevnu esku-
rziju u Dubrovnik i Boku kotorsku. Mislim da 
vrijednosti i ljepote Dubrovnika i okolice ne treba 
ponavljati, tu smo uglavnom bili svi. U razgle-
davanje Boke kotorske poveo nas je izuzetno 
sposoban profesor, koji nas je oduševio detaljnim 
objašnjenjem povijesnih i zemljopisnih zname-
nitosti Boke. Vremenski nisam u mogućnosti 
zadržavati se kod pojedinih mjesta u Boki, ali 
moram neizbježno spomenuti najinteresantniji, 
najvredniji i najposjećeniji dio Kotora, a to je 
crkva Svetog Tripuna iz dvanaestog stoljeća. 
Zahvaljujući brižnoj zaštiti, očuvan je u crkvi, 
vjerojatno, najznačajniji spomenik srednjovje-
kovnog kiparstva u Kotoru, Ciborij s baldahinom 
nad glavnim oltarom u Katedrali, sagrađen 1362. 
godine. To je najdragocjenije djelo te vrste na 
Jadranu. 
Krajem godine Društvo je organiziralo struč-
ni skup Kalničko prigorje-kulturno-povijesna i 
prirodna baština na Kalniku. Znanstvene i stručne 
radove s toga skupa objavili smo u VI. broju 
CRIS-a. 
Godina 2005. bila je vrlo uspješna. Također 
je organiziran znanstveni skup pod nazivom “Hr-
vatsko višegraničje u euromediteranskom kontek-
stu”. U sklopu tog projeka održan je u Velikom 
Ravnu Medunarodni znanstveni skup “Hrvatska 
1755. godine: društvene i gospodarske promjene 
izmedu legalnih praksi i nasilja”. Upravo je u 
Velikom Ravnu 1755. g. buknula velika buna čija 
se 250 godišnjica tada obilježavala. 
Te smo godine organizirali i posjet meduna-
rodnoj izložbi meksičke kulture u pretkulum-
bovsko doba, predstavljene u austrijskom gradu 
Leobenu. Oduševila nas je kultura najstarijih 
naroda Tolteka i Olmeka, koju su naslijedili i 
dalje razvijali Maye i Astezi. 
Najznačnija i najposjećenija je bila eksurzija 
u Toskanu. Razgledali smo kulturno-povijesne 
znamenitsti toskanskih gradova: Firenze, Lucce, 
Pise, San Giminjana, Siene, Voltere i drugih. 
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Krajem godine organizirali smo i predavanje 
pofesora dr. sc. Mirka Valentića i dr. sc. Alek-
sandera Buzcynskog na temu: Hrvatska na taj-
nim zemljovidima 18. i 19. tog stoljeća, Križe-
vačka županija i Križevaka pukovnija 7. i 9. 
svezak. 
U 2006. godini smo, osim izleta s povijesno-
kulturnom tematikom i stručnih predavanja, često 
posjećivali kazališne predstave( opere, balet ili 
dramske predstave) u zagrebačkim kazalištima. 
Tako smo ove godine 14. siječnja u HNK-u pri-
sustvovali izvođenju Verdijeve opere “Nabucco”. 
Oduševljenje se osjećalo na licima ljudi, što nam 
je najveće zadovoljstvo. Slične smo dojmove 
ponijeli i s baletne predstave “Trnoružica” Petra 
Iljiča Cajkovskog. Posjetili smo i nekoliko izvan-
rednih izložbi: u Muzeju za umjetnost i obrt 
razgledali smo izložbu “Skriveno blago”, u Mo-
dernoj smo galeriji posjetili stalno postavljenu 
izložbu, a u Klovićevim dvorima ragledali smo 
izložbu slikara Van Gogha. Također smo zbog 
umjetničko-povijesnih vrijednosti posjetili kuću 
obitelji Gvozdanović. 
Tijekom tih godina izdavali smo redovito 
časopis “Cris”. Ove smo godine izdali sedmi broj 
“Cris”-a, koji je mnogobrojnim posjetiteljima i 
članovima Društva predstavio profesor dr. sc. 
Drago Roksandić. 
Značajno i vrijedno bilo je i predavanje: 
“Doprinos Ivana Kukuljevića Sakcinskog oču-
vanju kulturne baštine Križevaca i okolice” koje 
je održala profesorica povijesti i kustosica Hrvat-
skog povijesnog muzeja u Zagrebu Jelena Bo-
ro šak-Marijanović. 
Izleti su nam bili vrlo interesantni. U proljeće 
smo posjetili južnu Italiju i Siciliju. 
Najvažnija mjesta koja smo detaljno raz­
gledali bila su: Pompeji, Regio di Kalabria, 
Taurmina, vulkan Etna, Sirakusa, Agrigento, 
Palermo, Napulj i Rim. 
Bili smo oduševljeni i dvodnevnim izletom u 
Lichtenstein, dvorcima Bavarske te Innsbruckom 
Salzburgom. 
Bilo je i jednodnevnih izleta. Tako smo bili 
u Podravini, gdje smo posjetili grad Durđevac i u 
Grabrovici rodnu kuću Petra Preradovića. Posjetili 
smo i Nacionalni park Risnjak i u njemu više 
mjesta: Prezid, Cabar s dvorcem Petra Zrinskog i 
izložbom slikara Vilima Svjećnjaka, zatim mjesto 
Plešce s vrlo lijepom kućom obitelji Cop. 
Smatram da je Društvo bilo aktivno i da je 
svojim radom doprinosilo unapređenju povijesne 
i kulturne baštine našega grada i okolice, što nam 
je i bio cilj. 
Zahvaljujem svima koji nas u torn nastojanju 
podržavaju. 
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